




EL T O R E O 
S E P U B L I C A TODOS L O S L U N E S 
AÑO XXII. Madrid.—Irtines 27 de Mayo de 1895 . NÚM. 1.130 
Recuerdo de una catástrofe 
A las cinco y cinco minutos de la tarde de hoy h a r á u n a ñ o que los que 
asistieron á la cor r ida que se celebraba en M a d r i d , presenciaron una de esas 
c a t á s t r o f e s de las que dejan u n t r i s te é ino lv idab le recuerdo, una de esas p á 
ginas negras de la tauromaquia, que dan 
t r i s te celebridad á las v í c t i m a s , sean de 
la clase que quieran. 
U n toro de la g a n a d e r í a de M i u r a , apo-
dado P e r d i g ó n , c o r t ó el h i l o de la exis-
tencia á uno de los toreros m á s v a l e r o -
sos que ha tenido el arte de Montes, á 
Manuel G a r c í a {Espartero), en el m o -
mento de ejecutar la suerte suprema, 
como otro de la p rop ia g a n a d e r í a h a b í a 
m u e r t o a l t a m b i é n espada J o s é R o d r í -
guez (Pepete), t r e in ta y u n a ñ o s antes, 
en el momento de entrar en u n qui te . 
N i la fecha de la muerte de é s t e , n i l a 
fecha de la desgracia de Manuel G a r c í a , 
{Espa r t e ro ) , se b o r r a r á n seguramente 
de la memor ia de los par t idar ios del es-
p e c t á c u l o nacional . 
N o porque el hueco que dejaran en e l 
arte fuera difíci l de l lenar, sino porque 
ellas han venido á poner de relieve una 
vez m á s , que para el ejercicio de la 
arriesgada p r o f e s i ó n no basta tener so-
bra de valor, como t e n í a n y demostraron 
m i l y m i l veces Fepete y Espartero, s ino 
que se requieren algunas otras condicio-
nes, complemento de a q u é l l a s , que e v i -
ten al que las posee desgracias como las 
que sufrieron los dos espadas, v í c t i m a s 
de dos c o r n ú p e t o s de la vacada de M i u r a . 
No hemos de meternos á hacer ahora 
consideraciones sobre ambas c a t á s t r o f e s , 
porque fuera e x t e m p o r á n e o ; hoy n o nos 
toca ot ra cosa que consagrar u n t r i s te 
recuerdo al valiente espada sevi l lano 
M a n u e l G a r c í a (Espartero), en el p r i -
mer aniversario de su muerte. 
S i dos d í a s d e s p u é s el pueblo de Ma-
d r i d d i ó pruebas i n e q u í v o c a s del duelo 
que le embargara por la p é r d i d a del Es-
par t e ro , al ser conducido su c a d á v e r 
desde la calle de la Gorgnera hasta l a 
e s t a c i ó n del M e d i o d í a , l lenando las ca-
lles del t r á n s i t o a l paso de la f ú n e b r e 
comi t iva , ¿ q u é e x t r a ñ o que hoy se r e -
cuerde aquella fecha en que 
dente? 
E l nombre de Maoliyo, como 
MANUEL GARCIA Y CUESTA ( E S P A R T E R O ) 
t en la plaza de Madrid el 27 de Mayo de 1894. 
ocurr iera el lamentable y desgraciado acc i -
l lamabau sus í n t i m o s al espada Manuel G a r c í a , 
no se b o r r a r á de la memoria de todos los 
a ñ c i o n a d o s mient ras exis tan corr idas de 
toros, y seguramente todos los que la 
presenciaron la r e c o r d a r á n m á s a ú n . 
L a r e d a c c i ó n de EL TOREO, que en la 
fecha indicada fué de los pr imeros en 
asociarse al dolor que embargaba á t o -
dos, no h a b í a de dejar de dedicar hoy 
unas l í n e a s á conmemorar la sensible 
c a t á s t r o f e del que mur ie ra con g lor ia al 
mismo t iempo que m o r d í a el po lvo el 
causante de ella. 
T e n í a ve in t iocho a ñ o s , y m u r i ó á los 
doce de l levar ejerciendo una p r o f e s i ó n 
en que sufriera m u y cerca de ve in te cor-
nadas, graves en su m a y o r í a , s in que 
n inguna de ellas amenguara aquella v a -
l e n t í a en él innata . 
E n las p á g i n a s de la h i s to r ia de la 
tauromaquia figurará su nombre en p r i -
mera l inea entre todos los que ya pasa-
r o n á la posteridad, y v i v i r á grabado en 
el c o r a z ó n de cuantos presenciaron el 
t r i s te acontecimiento que hoy se conme-
mora . 
N i la h i s to r ia n i la human idad pueden 
darle m á s . 
¡Qué fecha m á s t r i s te la del d í a 27 de 
M a y o de 1894, para todos los a f i c io -
nados! 
A las once de la m a ñ a n a de h o y y en 
la iglesia par roquia l de San S e b a s t i á n , 
se c e l e b r a r á una solemne misa de R é -
quiem, en sufragio del alma del que fué 
matador de toros Manue l G a r c í a (Es-
partero) , sufragio que costean sus a m i -
gos y c o m p a ñ e r o s de cuadr i l l a . 
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Cuadro e s t a d í s t i c o de l a '7.a corrida de abono, 
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PRESIDENCIA DE D . JCSE SABATER. 
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i c ^ a t o . 
•Ar t i l l e ro . G r i l l i t o . 
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Piam de Torog de Madrid 
¡Séptima corrida de abono, celebrada 
ayer 36 de Mayo de 1895. 
Desapacible y l luviosa estuvo la m a ñ a n a del 
jueves ú l t i m o , para el que se h a b í a anunciado la 
s é p t i m a de abono, p r imera de la segunda serie; 
pero no tanto para que antes de verificarse el apar-
tado de las reses se suspendiera la tiesta. 
Y decimos esto, porque en este t iempo hay que 
tener m á s calma para proceder á las suspensio-
nes, puesto que bastan y sobran u n par de horas 
de buen t iempo para celebrar una corrida, aunque 
haya estado la mafiana peor que la del d í a de la 
A s c e n s i ó n . 
Se conoce que la causa p r i n c i p a l estaba en ot ra 
parte, t a l vez en el piso del despacho, que este a ñ o 
se pone malo con fac i l idad, y de a h í que muchos 
aficionados v ieran con malos ojos el car te l i l lo a u -
torizado por el Gobernador suspendiendo la fiesta 
con tanta a n t i c i p a c i ó n . 
Y qus dijesen las gentes 
que la autor idad se presta 
con mucha faci l idad 
á dar gusto á nuestra empresa, 
cuyos intereses lógico 
es que en jus t ic ia se a t iendan, ^ 
porque siempre son sagrados; 
pero s in tener en cuenta 
los intereses del p ú b l i c o , 
que es el s o s t é n de la fiesta, 
que son tanto ó m á s sagrados 
que ios de la misma empresa. 
D i c h o esto, pasemos á cumpl i r la m i s i ó n que te-
nemos de referir los lances de la fiesta, en cuyo 
programa entran seis toros de D . Eduardo Ibar ra , 
negros los seis, y enchiquerados s in novedad á las 
doce y media, y las cuadri l las capitaneadas por el 
Gallo, Mazzant in i y Bombita, el segundo de los cua-
les seguramente que vo lve rá por su buen nombre , 
á fin de borrar el desasrre sufr ido en la tarde del 
domingo anterior . 
A las cuatro y media o c u p ó su puesto el ten ien-
te de alcalde D ' J o s é Sabater, encargado de l levar 
la d i r ecc ión de la fiesta. 
Hace la oportuna s e ñ a l , y al poco, verificados los 
pre l iminares de ordenanza, el veterano A l b a r r á n 
deja en l iber tad al p r imero de los bichos de la ca-
sa de D . Eduardo Iba r ra . 
A t e n d í a por G r i l l i t o , ostentaba en el costi l lar 
derecho el n ú m . 14, y t r a n e g r ü , bragado, l i s t ón , 
corto y delantero de pitones. 
Con pecas ganas de pelea, tendencias á la h u i d a 
y entrando suelto la mayor parte de las veces, se 
l l egó á los lanceros basta en siete ocasiones. 
De é s t a s correspondieron cuatro al Chato, que 
m i d i ó el suelo en la segunda que puso, s in otros 
percances que lamentar. 
E l A r t i l l e r o m e t i ó el palo en carne en los tur -
nos segundo, cuarto y sexto, s in det r imento en la 
c a b a l l e r í a . 
D e s p u é s del segundo puyazo, B o m b i t a r e c o r t ó 
con el capote al brazo, y los bander i l leros se h a r -
taron de meter capotazos. 
É l Gal lo r e m a t ó uno de los quites con una 
larga. 
Cambiado el tefeio, toman los palos Gonzali to 
y el Guipuzcoano. 
E l pr imero , d e s p u é s de enmendar el terreno, se 
m e t i ó al cuarteo con los terrenos cambiados, y 
de jó un par un poco c a í d o . 
E l Guipuzcoano, á su vez, c u a r t e ó u n par m u y 
abierto, saliendo mal de la suerte. 
Repi t ieron: Gonzali to con un par bueno al cuar-
teo y Guipuzcoano con otro al relance excesiva-
mente delantero. 
Ga l l i t o , en cnanto la presidencia dispuso el 
cambio de suerte, p a s ó á obtener la venia corres-
pondiente, y una vez conseguido 68,10, sa l ió en 
busca de su enemigo, que cont inuaba hu ido , y r e -
c o g i é n d o l o en debida forma, d ió cuatro pases a y u -
dados, tres altos y uno na tura l , toreando de b r a -
zos, como pre ludio de u n pinchazo caido e c h á n -
dose fuera. 
V o l v i ó á la carga, y previos u n pase ayudado 
por bajo, uno redondo de los c lás icos y uno natu-
ra l , de jó una estocada contrar ia y delantera, arran-
c á n d o s e corto y haciendo u n e x t r a ñ o el b icho en 
el momento de la r e u n i ó n . 
D a luego cuatro pases altos y uno con la dere-
cha, in tenta el descabello y consigue su objeto á 
la segunda vez. 
F u é el segundo P i ñ e r o , u á m . 18, negro, bragado 
y b i en puesto, y de m á s r e p r e s e n t a c i ó n que su 
d i fun to hermano. 
Se p r e s e n t ó contrario, y d e s p u é s de sufr ir a lgu • 
nos capotazos de la gente de á pie, p a s ó á enten 
d é r s e l a s con el personal montado, c e r n i é n d o s e en 
Jas primeras varas, y c r e c i é n d o s e a l castigo en las 
ú l t i m a s . 
L o s vari largueros que se las entendieron con 
él, fueron el A r t i l l e r o , Chato, Moreno y Pimienta . 
E l A r t i l l e r o e n t r ó en juego cuatro veces y se 
a p e ó de golpe en la ú l t i m a . 
E l Chato p i n c h ó en t i es ocasiones y cayó en 
dos. E u el p r imer puyazo se le safó la vara, y que-
do como hi lvanada en la p ie l del c o r n ú p e t o . 
Meten al toro en el ca l le jón del 6, de donde sa-
le otra vez con la espina Esta se rompe en un de -
rrote del t o i o , y poca á poco, á fuerza de capota-
zos, se le va desprendiendo. E n la segunda vara le 
ocurre lo propio; pero antes de separarse el toro 
del cabajlo, el picador consigue sacar la vara. 
Moreno hizo una s a n g r í a á la res, m i d i ó el suelo 
y p e r d i ó el potro . 
Pimienta ce r ró el tercio c o ñ u n a vara, s in resul -
tados funestos que lamentar. 
Con tendencias y desparramando la vista p a s ó 
P i ñ e r o al segundo tercio. 
Regateri l lo, d e s p u é s de dos salidas falsas, cuar-
tea un par trasero. 
Galea, de sobaquil lo, prende u n par c a í d o . 
Regateri l lo repite con u n par t i rado, y Galea 
con medio que se cae al poco. 
Mazzant in i , con uni forme negro y oro con cabos 
rojos, sale á contender con el de Ibar ra , que e s t á 
incier to y desparrama la vista, y d e s p u é s de man-
dar ret i rar al personal de coleta, una vez en j u r i s 
d i c ión , da doce pases por alto y diecisiete coa la 
derecha, saliendo acosado en uno de estos y per -
seguido en uno de los altos, para largar un p i n -
chazo alto tomando hueso y arrancando desde 
lejos. 
Juan , á pesar de las ó r d e n e s de su jefe, d i ó a l 
b icho cuatro ó cinco capotazos en otras tantas 
ocasiones, sabiendo lo que hac í a . 
Vuelve el matador á la carga, y previos u n pase 
al to y tres con la derecha, se arranca, no tan lejos 
como la vez anterior, pero menos cerca de lo que 
p e r m i t í a n las condiciones de su adversario, de j an -
do una buena estocada hasta la mano, que fué lo 
suficiente p a r a que el b icho se entregara en las 
pecadoras manos del Jaro. 
Este acei tó al p r imer golpe, y el espada escu-
c h ó palmas. 
O c u p ó el tercer lugar Barberito, n ú m 76, negro, 
bragado, y bien puesto de cuerna. 
Pegajoso m o s t r ó s e en sas acometidas á la gen-
te de vara larga, á los que sa l legó en siete ocasio-
nes recargando en algunss. 
P i m i n ta fué el pr imero que le a g u j e r e ó la p i e l , 
c h u p á n d o s e un porrazo y perdiendo el arre. 
E l I n g l é s puso la segunda vara y v i ó espirar e l 
caballo. 
E l tercer puyazo c o r r e s p o n d i ó á C i g a r r ó n , que 
se a p e ó de golpe. 
E l A r t i l l e r o tu rna y no sufre percance alguno. 
Mete la qu in ta vara C i g a r r ó n , que apisona e l 
suelo. 
E l I n g l é s cierra el tercio haciendo dos s a n g r í a s 
seguidas, s in consecuencias para el j i ne t e n i l a 
cabalgadura. 
Acudiendo b ien y por su terreno encontraron a l 
c o r n ú p e t o Saleri y Ostioncito, banderil leros de 
tu rno . 
E l p r imero c u a r t e ó par y medio, é s t e bajo. 
Ost ionci to hizo una salida, y de jó en la forma 
que su c o m p a ñ e r o un par delantero y desigual. 
B o m b i t a , que luce traje color verde aceituna con 
adornos de oro, en cuanto oye el toque correspon-
diente, y d e s p u é s de tomar las ó r d e n e s propias del 
caso, p a s ó á e n t e n d é r s e l a s can Barberito, que acu-
d í a bien, pero con ia cabeza por las nubes. 
Y previos cuatro pases ayudados, dos de ellos 
po r bajo, dos de pecho, uno bueno y uno na tura l , 
todos aados desde buen terreno, s e ñ a l ó u n p i n -
chazo en buen s i t io . 
Dos pases altos, dos ayudados, uno na tura l y 
una estocada trasera cen mala d i r ecc ión , c o m p u -
sieron la segunda faena. 
E n la tercera y ú l t i m a e m p l e ó el matador u n 
pase con la derecha, dos altos y una estocada 
en lo al to, u n poco ida, entrando b ien . 
Da cuatro pases altos, dobla el bicho, y el p u n -
t i l l e ro acaba con é l . 
H u b o palmas para el espada. 
Centello, n ú m . 81 , negro, bragado, recogido de 
cuerna y de buena l á m i n a . 
B o m b i t a da u n recorte capote al brazo. 
De refi lón se l legó ai I n g l é s y á P imienta , s in 
novedad alguna. 
Voiv ió de nuevo sobre el I n g l é s , que le hizo una 
cisura en la p ie l . 
El Gal io , d e s p u é s de esta vara, se a b r i ó de capa 
y puso c á t e d r a en siete lancee que d ió : tres v e r ó -
nicas dos faroles y una navarra, rematando con 
una larga. 
¡ V a y a u n modo de torear de capa! 
L a asamblea p r e m i ó el trabajo del espada con 
muchos y justos aplausos. 
E l b icho se a p l o m ó y vo lv ió á la carga con el 
personal de caba l l e r í a , mostrando voluntad y b r a -
vura en las cinco varas que a g u a n t ó á m á s de las 
referidas. 
De estas cinco correspondieron: una a l I n g l é s , 
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que c a y ó y p e r d i ó el caballo; otra á P imienta , que 
se q u e d ó de á pie; otra al A r t i l l e r o , que p i n c h ó en 
su s i t io , perdiendo el jamelgo, y doa á C i g a r r ó n , 
que c a y ó con e x p o s i c i ó n . 
A l qui te , Luis , con opor tun idad , escuchando 
palmas. 
E l caballo de C i g a r r ó n en esta vara sa l ió dispa-
rado, con las monturas al v ient re , dando varias 
vueltas al redondel, s in que monos n i diestros con-
siguieran detener su carrera, o b t e n i é n d o l o el b i -
cho en dos veces que se le puso a l alcance, q u i -
tando en la pr imera ios estribos, y en la segunda 
la s i l la . 
Mientras esto o c u r r í a , el Gal lo , s in que el p ú b l i -
co lo pidiera, cogió los palos, y con mucha finura 
y grandes c o r t e s í a s , of rec ió u n par á cada uno de 
sus c o m p a ñ e r o s , que aceptaron la i n v i t a c i ó n , t e -
niendo los tres espa las que esperar u n rato á en -
t ra r en suerte, hasta que t e rmina ron las carreras 
del jaco referido. 
Y a la gente t ranqui la . B o m b i t a e n t r ó á ejercer 
de banderi l lero, cuarteando u n par c a í d o . 
S i g u i ó Mazzantini , que quiso antes ceder el t u r 
no a l Galio, con u n par abierto, llegando bien. 
Y c e r r ó Fernando, d e s p u é s de alegrar a l b icho 
con arreglo á la buena escuela, con medio par, en-
t rando con acierto. 
Si en esta suerte n inguno t r a s p a s ó los l í m i t e s 
de lo usual, los tres mostraron deseos de c o m p l a -
cer a l p ú b i i e o . 
Bueno y noble e n c o n t r ó el Gal lo a l de don 
Eduardo Ibar ra . 
Y e m p l e ó para qui tar le de enmedio tres faenas. 
Se compuso la p r imera en que t o r e ó con c o n -
ciencia y arte, de dos pases naturales, uno al to , 
dos con la derecha, cinco ayudados y u n p i n -
chazo. 
E n la segunda d ió u n pase alto, uno con la de-
recha y u n pinchazo en buen s i t i o , entrando con 
poca dec i s ión . 
Y se compuso la ú l t i m a de u n pase ayudado, 
uno alto, uno na tura l y una estocada ida hasta la 
mano, l a d e á n d o s e al meter el sable, que b a s t ó á 
hacer que el b i c h ó s e acostara y entrara C u r r i n -
che en funciones. 
E l citado Currinche hubo de l lamar al tercer 
piso. 
E l Gallo e s c u c h ó aplausos. 
Y vamos con el toro 
que sa l ió al pun to , 
en cuanto a b r i ó don Carlos 
el cuarto oscuro, 
que era m u y fino, 
y a t e n d í a en la dehesa 
por T v r t o l ü l o . ^ 
Ostentaba el n ú m . 32, y era c á r d e n o , bragado, 
l i s tón , corto y delantero de cuerna. 
A las primeras de cambio remata en la barrera 
y levanta dos ó tres tableros cerca de la puer ta 
del 2 y 3. 
T i r a n unos cuantos capotazos los peones para 
ver de cortarle u n poco los vuelos y facultades, y 
dar t iempo á que se preparen los picadores. 
E l b icho, en su pelea con ellos, d e m o s t r ó v o l u n -
tad , b ravura y poder. 
Los j inetes que se encargaron de agujerearle la 
p ie l fueron Moreno y C i g a r r ó n , que estaban de 
tanda, y Chato que oficiaba de entra y sal. 
Moreno puso cuatro varas, s in otra peripecia que 
perder el equ i l ib r io en la ú l t i m a . 
C i g a r r ó n puso los puyazos pr imero , tercero, s ex -
to y d é c i m o , perdiendo dos potros y cayendo tres 
veces. 
U n a de és t a s , la ú l t i m a , en los tercios del 10, con 
mucha e x p o s i c i ó n y al descubierto, de ta l modo 
que á no inierponerse o p o r t u n í s i m a m e n t e D . L u i s 
y llevarse con v a l e n t í a a l de 1 barra, el picador s u -
fre u n d e s a v í o . 
E l p ú b l i c o t r i b u t ó una o v a c i ó n j u s t í s i m a a l es-
pada. 
E l Chato c a m p l i ó con dos varas, l l e v á n d o s e dos 
porrazos y q u e d á n d o s e s in la cabalgadura. 
T o m á s y Galea banderi l learon a i de Ibar ra , que 
cortaba n n tanto el terreno. 
T o m á s , que e n t r ó por delante, hizo una salida 
falsa, v i é n d o s e expuesto, para dejar medio par 
cuarteando, delantero. 
Juan s o b a q u i l l e ó un palo suelto. 
T o m á s r ep i t i ó con u n par delantero y desigual, 
al relance de un capote, d e s p u é s de tres salidas 
falsas de compromiso, estando opor tuno Galea en 
cortar el viaje de la res en dos de ellas. 
Juan dejó al relance t a m b i é n otro par, haciendo 
antes una salida falsa. 
Aeosan l o e n c o n t r ó Mazzant in i a l qu in to c o r n ú -
peto de la^ corrida. 
L o pr imero que o r d e n ó fué la ret i rada de la 
gente, obedeciendo todo el mundo en los p r i m e -
ros momentos. 
Y solo, s in dar u n momento de reposo á los 
pies, d ió seis pases altos, siete con la derecha y 
uno natura l , como p ró logo de una estocada corta y 
delantera saliendo por la cara. 
U n pase con la derecha p r e c e d i ó á una estocada 
s in soltar el sable, delantera y c a í d a . 
Vuelve de nuevo á la carga, y previo o t ro pase 
con la mano derecha, deja otra estocada u n poco 
ida, arrancando m á s corto que en las dos veces 
anteriores. 
Saca el essoquo, d e s p u é s de dar dos pases altos, 
é in ten ta infructuosamente descabellar á pulso. 
Nuevos trasteos preceden á otros dos in tentos 
s in resultado p r á c t i c o . 
Y el bicho no quiere que le urguen m á s y se 
acuesta. 
E l Jaro, á la primeras de cambio, r e f r e n d ó e l 
pasaporte á Tar to l i l lo . 
Ce r ró plaza Vendaval, n ú m . 1, negro, bragado, 
corto y abierto de cuerna. 
S a l i ó con pies 
Y como la tarde p a r e c í a estar de buenas para la 
gente de coleta, é s t o s , que fueron a n i m á n d ise poco 
á poco con las palmas, no desaprovechaban oca-
s i ó n para que el p ú b l i c o cont inuara aplaudiendo. 
Así es, que Fernando di jo: t vamos á por nuevos 
a p l a u s o s , » y se s i t u ó cerca de los medios cuando el 
toro se hallaba cerca de la a tablas del 2, y fla-
meando el percal le l l a m ó la a t e n c i ó n . 
E l bicho t o m ó viaje hacia el diestro, y é s t e en 
cuanto lo v ió se a r r o d i l l ó , dejando llegar á la res 
para dar u n cambio de los buenos, que le va l ió una 
o v a c i ó n y algunos cigarros, y eso que é s t o s obse-
quios van a r r o j á n d o s e ya m u y de tarde e n tarde. 
Y entra en jusgo la gente montada, sufr iendo 
Moreno de pr imera i n t e n c i ó n una colada cayendo 
a l c a l l e jón de cabeza. 
Sigwe C i g a r r ó n , que pone la p r imera vara y lie» 
va una c a í d a . 
Pone el I n g l é s la segunda y apisona el santo 
suelo. 
Moreno entra en pelea, cae otra vez de cabeza 
al ca l l e jón del 9, y ve espirar l a sardina e n que 
cabalgara. 
E l I n g l é s t u r n a en la contienda, s in percances. 
Pone C i g a r r ó n la qu in ta vara, y n i cae n i el p o -
t ro sufre mayores d e s a v í o s . 
Se agarra el I n g l é s de nuevo con el de Iba r r a , 
pierde el caballo y cae con gran e x p o s i c i ó n ante 
la cara de Vendaval. 
Lu i s , con mucha guapeza y opor tun idad , mete 
el capote y l i b r a superiormente a l j ine te de una 
cornada. 
Entusiasta o v a c i ó n á D. L u í s , que dura largo 
ra to . 
O v a c i ó n m u y merecida 
y con bravura ganada, 
evi tando una cornada 
que pudo costar la v ida 
á Viñó, plaza montada. 
C i g a r r ó n c e r r ó el p r imer tercio con el s é p t i m o 
puyazo, perdiendo la peana. 
Bombi t a a l quite, saliendo hasta los medios aba-
nicando a l toro con el percal. Muchas palmas. 
S e g u í a n las palmas á entrambos espadas cuan -
do cogieron los palos Tore r i to y Ostionci to. 
Estos, que encontraron al de Iba r ra en buenas 
condiciones, cumpl ie ron su cometido en la forma 
i siguiente: 
' Tore r i to , entrando por delante, d e s p u é s de salir 
i en falso una vez, de jó un buen par a l cuarteo, e l 
! mejor de la tarde. (Palmas ) 
i Oadoncito s igu ió , clavando, en la prop ia forma, 
\ o t ro buen par. (Aplausos.) 
i Repi t ieron: el pr imero con u u palo suelto a l 
cuarteo, y el segundo con medio par al relance. 
Para rematar la fiesta, y que á los aficionados 
quedara buen gusto de boca de la corr ida , que fué 
en crescendo, a n i m á n d o s e , .sal ió á escena por se -
gunda vez, F m i io Torres Rdina, conociJo en el 
mundo t a u r ó m a c o por Boiubi ta . 
Quien, aprovechando las buenas condiciones 
de Vendaval, fuese en su busca, y desde cerca y 
parando, le t o r e ó con soltura, d á n d o l e tres pases 
altos, tres naturales y cuatro ayudados, dos de 
ellos de lo bueno. 
U n a vez cuadrado el bicho, l ía el muchacho, y 
entrando desde cerca y por derecho, deja una gran 
estocada hasta la mano. 
E l c o r n ú p e t o da unos pasos y se llega á las ta -
blas del 4, cerca de unos caballos muerros, y a l l á 
va B o m b i t a á rematar dignamente su faena. 
Saca el estoque con calma y descabella en e l 
momento . 
Ajf/lausos á granel. 
U n a parte de la gente que invade e l redondel , 
le rodea y le a c o m p a ñ a hasta la puer ta de caba-
l los , d á n d o l e apretones de mano. 
Igua l o p e r a c i ó n ejecuta otra parte, fe l ic i tando 
a l Gallo y á D. L u i s por el é x i t o obtenido. 
D e s p u é s cada cual ¡ornó el camino que mejor le 
plugo, para dir igi rse á su domic i l io , unos en co-
che, otros en t r a n v í a y la mayor parte en el caba-
l lo de San Frapcisco, en espera todos de la c o r r i -
da de B e n e ü c e n c i a , que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
domingo, con el programa que en o t ro lugar de 
este n ú m e r o e n c o n t r a r á el lector . 
A P R E O I A O I Ó N 
D E L G A N A D O 
No somos par t idar ios de las corridas terciadas; 
pero s i los toreros que hoy van á la cabeza de l es-
ca la fón han de desarrollar a l g ú u arte con toros de 
esta clase, vengan toros p e q u e ñ o s y con poco res-
peto, y ya que no otra cosa encontraremos a 'guna 
d i s t r a c c i ó n en esta tiesta que, ya por naos ó po r 
otros, se va haciendo m o n ó t o n a . 
E l ganado en general r e s u l t ó bueno, y s i los to-
ros pr imero y secundo no hubieran floqueado en 
el p r imer tercio, m u y bien pudiera c a l i f i c á r s e l a 
corr ida de superior . 
La segunda parte de la corr ida fué la que c u m -
p l ió mejor; pues si bien el cuarto no t u v o el e m -
puje del qu in to y sexto, en cambio se mantuvo 
noble y boyante hasta el ú amo instante. 
ED fin, que los aficionados salieron c o n t e n t í s i -
mos de la corrida, y que el Sr. Ibarra q u e d ó m u y 
bien, á pesar de que la IMia que se d ió á sus toros 
no fué la m á s adecuada para sacar p i r d d o de sus 
buenas condiciones. 
D E L O S L I D I A D O R E S 
Oall i to .—Ayer s í que no puso la cara c o m -
pungida , n i se lamentaba, c o m ) otras veces, de l a 
mala estrella que t iene eu la d e s i g n a c i ó n del ga -
nado. 
S in que lo pretendiera, porque en eso ya sabe-
mos que el que m á s y el que mones tiene d'-gnidá, 
le sol taron dos toros muy arreg'adstos de pitones, 
t a l y como les gustan, no sólo al G d l o , s ino á 
otros matadores que se traen a l g ú n t r o n í o . 
N o hay para q u é repetir , si con ganado t a n á 
gusto del matador, el Gallo de j a r í a per ler la oca-
s i ó n de poder decir: « T o d a v í a hay a q u í un Gal lo 
que canta m á s al to que el c é l e b r e de Morón .» 
Y efectivamente: aunque el primer toro l l egó á 
la muerte tan incier to Como h a b í a estado eu los 
tercios anteriores, t o r e ó m u y bien, logrando a l 
cuarto pase que ei toro quedara hecho una ba -
bosa. 
A l he r i r sa colocó corto, pero en esto va o l v i -
dando la m a ñ a que siempre tuvo para der r ibar 
carne, y lo mis uo ea el p inohaz j , que en la esto-
cada, se e c h ó fuera. 
De todos modos, fué breve, y el p ú b l i c o le aplau -
d i ó s in reservas. 
E n el cuarto ¡.mso c á t e d r a de toreo, y cual s i es-
tuv ie ra en una sala, pa só d^ muleta al b i c h o , 
arrancando palmas en cada lance. 
Y m á s hubiera obtenido con m á s t r a n q u i l i d a d 
en los pies. 
Estoqueando no se d i s t a n c i ó mucho al colocarse 
en su puesto, pero al meterse en los peligros se 
d e s v i ó del buen camino, y por este mo t ivo , t an to 
los dos primeros pinchazos, cumo la estocada, l l e -
va ron siempre una d i r ecc ión puco recta. 
E n lo que estuvo ver laderamente superior , f u é 
en los lances de capa que <lió al cuarto toro , ha -
c i é n d o n o s recordar suertris que ya no vemos eje-
cutar sino en caricatura. 
T a m b i é n le sa l ió muy b ien el cambio de rodi l las 
en el sexto. 
E n banderil las, con poca suerte, á pesar de e n -
trar con arte. 
E n quites, superior. A h í tiene Bombi ta u n m o -
delo para aprender que no es preciso estar t o -
reando un verano entero para sacar á u n toro d e l 
terreno del picador. 
Di r ig i endo , muy descuidado. 
Mazzantini . — Poco hui no ha hecho siempre 
este diestro con la muleta, peí o aun as í , t e n í a u n 
toreo especial, con su marca de f ló i i ca , que á pe-
sar de que no t e n í a lucimiento , b graba defenderse 
de los toros hatita el momento -ie meter el brazo, 
que era para él lo m á s n n p u r í a n t e . 
Pero en la actual temporada le vemos transfor-
mado en esa parre de su irahajo, has^a el pun to de 
que s i no vuelve á poner eu prác t i ca su m é t o d o , 
tememos no ha de tardar mucho eu exper imentar 
alguna de esas car ic ia» de que aasta, « h u r a se ha 
l ib rado casi siempre. 
Y no es porque ahora pare m á s que antes; nada 
de eso; sino porq ie en cnai to le loca a l g ú n toro 
que se revue ve con feiici la 1 suloe las manos, le 
fal tan aquellas asomhrusas facultades que t e n í a 
para salirse de 1« e e m b a qm s. 
E n el segundo toro «ie la corrida de ayer, á pe-
sar de que le ayudaron c -u eficacia Juan y T o -
m á s , r e s u l t ó ei trabajo pesado y deslucido, por los 
mot ivos que apuntamus, y se vio achuchado y 
perseguido por no dar s i i i d a en I B pases y colo-
carse largo ante un toro que o r t a o a el terreno. 
H i r i e n d o s e ñ a l ó bien; pero tanto en el pinchazo 
como en ia estocada, arranco desde larga dis-
tancia . 
E n el qu in to no me jo ró nada s i t rabajo con la 
muleta , r sultando, por su moyia t leu io , que ei t o -
reado fué él y no el roro. 
Con ei estoque se colocó rnáa c )rto que en e l 
toro anteriur; poro en cambio so esvió las tres 
veces que e n t r ó á herir , y pi>r eso u i . iguna de las 
estocadas l levo ouena d i r ecc ión . 
E L T O E E O 
E n lo que no ha perdido nada Lu i s , sino, por el 
contrar io , cada d í a e s t á á mayor a l tura , es en la 
p r e c i s i ó n , v a l e n t í a y arte con que hace los quites, 
Ayer hizo dos asombrosos, que el p ú b l i c o le 
p r e m i ó con dos ovaciones inmensas. 
B ien pueden entrar los picadores en cualquier 
terreno, seguros de que no lea ba de ocur r i r nada 
estando Mazzan t in i en la plaza; porque donde é l 
raya no ha alcanzado n i n g ú n o t ro . 
E n banderiliae, aceptable. 
Bombita.—Si este chico encontrara un alma 
car i ta t iva que ejerciera con él esa obra ü e mise r i -
cordia de e n s e ñ n r al que no sabe, casi estamos 
p o r afirmar que de Bombi t a p o d r í a sacarse algo de 
lo que vamos buscando. 
Porque valiente, todos estamos convencidos de 
que lo es en grado sumo; pero le falta conocer lo 
que aprenden los toreros cuando forman en cua-
dr i l las donde su jefe es u n maestro. 
Era el toro tercero de esta corr ida u n bicho en 
quien hic ieron poca mel la para bajarle la cerviz 
las diez varas que le clavaron los picadores, y á 
pesar de esto le v imos muletear dando pases altos 
y cambiados. 
U n torero que supiera el por q u é se pasa de 
muleta á los teros antes de estoquearlos, no h u -
biere dado m á s que pases naturales ó con la de-
recha, para que el bicho colocara la cabeza en 
condiciones de meter el brazo con desahogo. 
Y de hacerlo a s í , no hubiera tenido que meter 
el sable nada m á s que la p r imera vez. 
E n el sexto es donde q u e d ó superior. 
M u l e t e ó bien, desde cerca y m u y en corto, y en-
t r ó á matar con una v a l e n t í a y p r e c i s i ó n ex t r ao r -
dinarias. 
A pesar de que la mayor parte del p ú b l i c o esta-
ba abandonando sus asientos, e s c u c h ó t a m b i é n su 
o v a c i ó n y n o p e q u e ñ a . 
Y merecida, porque fué el toro mejor muer to en 
la corr ida . 
E n banderil las q u e d ó b ien . 
E n quites t o r e ó mucho, pero no c o m e t i ó n i n g ú n 
dislate de esos que tan en pel igro ponen á los p i -
cadores. 
L o s picadores, todos ellos medianos. 
E n banderil las, los mejores Torer i to , Ostioncito 
y Gonza l i to . 
Bregando, T o m á s , Juan y Saleri . 
L o s servicios, malos; sobre todo el de plaza, po-
cas veces se ha vis to peor. 
A l acabar la suerte de banderillas, t o d a v í a se 
v ió en a l g ú n toro que los monos sabios no n a b í a n 
re t i rado las monturas de los caballos di funtos . 
L a temperatura, agradable. 
L a entrada, mediana. 
L a presidencia, b i en . 
PACO MEDIA-LUNA. 
Crónica taurina 
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£ 1 1 S a n Fernando.—A las siete de l a 
m a ñ a n a . 
Los toros de Sd t i l lo cumplieron en general, h a -
ciendo una lidia franca en todos los tercios, d i s t i n -
guiéndose por su voluntad y bravura los lidiados en 
quinto y pr imer lugar. El sexto, que salió resentido 
de ios cuartos traseros, al segundo puyazo se e c h ó , 
siendo preciso acabarle con la punt i l la . Entre todos 
aguantaron 42 puyazos y mataron 5 caballos. 
Guerrita despachó al primero de una estocada s u -
perior al volapié, después de una excelente faena de 
muleta. Acabó con el tercero de una estocada en lo 
alto y un descabello. Antes de descabellar sacó el es-
toque y r a scó el testuz de su enemigo. Pasó al quinto 
de un modo magistral , y dió con él en t ierra de u n 
soberbio volapié y u n buen descabello. Estuvo muy 
activo y oportuno en los quites, y fué objeto de m u -
chos y unán imes aplausos. 
Pepete empleó en el segundo una buena faena de 
muleta, para tumbarlo de media estocada á paso de 
banderillas. En el cuarto to reó regularmente de m u -
letn, y largó una corta contraria, un pinchazo y una 
estocada calda, entrando desde lejos. En quites estu-
vo activo. 
De la gente montada, los mejores Pegote y R í -
ñ o n e s . 
Los banderilleros, bien en general, d i s t i n g u i é n d o -
se Mojino con los palos y Antonio y Almendro en la 
brega. 
La presidencia, acertada. 
La m a ñ a n a , nubosa. 
La entrada, menos de media plaza. 
E n J e r e z . — A las once y media de l a 
m a ñ a n a . 
Se lidiaron seis toros de D. José María de la Cáma-
ra, que estaban bien cuidados y ten ían representa-
c ión . Cumplieron bien en varas, y se dejaron torear 
sin presentar diliculladea cu los tercios restantes. En 
jun to aguantaron 43 varas, dieron 17 caídas y deja-
ron para el arrastre 10 caballos. 
Guerrita toreó al primero, auxiliado por su herma-
no, con alguoa desconfianza, despiichándoie de un 
pinchazo tomando hueso y una eslocada corta en buen 
si t io. En el tercero empleó una faena magistral, pa-
ra un volapié superior, que le valió una ovación. En 
el quinto toreó bien de muleta, y largó una corta en 
buen sitio y otra buena, que hizo rodar al toro h e -
cho uaa pelota. Puso un excelente par al quinto , é 
hizo quites superiores. 
Fabrilo, que estoqueó los toros segundo, cuarto y 
sexto, estuvo d^scooiiado toreando de muleta al se-
guodo, que encon t ró d^femliénilose, por haberle deja-
dolos picadores clavados dos pedazos de garrocha, y al 
cuarto, y aceptable ea el sexto. Empleó para despa-
char á los tres cinco estocadas y emeo pinchazos. 
Quedó bien en quites y banderilleando. 
Pusieron las mejores varas Pegote y Onofre. 
Se distinguieron entre los peones Almendro, Anto 
nio Guerra, Fabr i lü lo y Cayetano. 
La m a ñ a n a , buena. 
Acertada la presidencia. Floja la entrada. 
E n Sevilla.—A las cinco y media 
de l a tarde. 
Dejaron bien puesto el pabellón de la casa los b i -
chos de Muruve, lidiados en esla tercera corrida del 
record. Estuvieron bien presentados y fueron bravos 
y nobles en todos los tercios. En el primero, aguan-
taron 44 varas y despenaron 12 caballos. Los mejo-
res, fueron segundo y quinto. 
Guerrita, que estuvo bien en la muerte del p r i m e -
ro , quedó de un modo magistral en el tercero y mejor 
a ú n en el quinto, obteniendo continuas ovaciones: 
Para matar los tres empleó un pinchazo y tres esto-
cadas, entrando todas las veces con guapeza y desde 
buen terreno. En quites, los hizo superiores, y en 
banderillas, puso al quinto medio par entrando bien. 
Fuentes estuvo superior, tanto toreando como es-
toqueando en los toros segundo y sexto, y en el cuar-
to hizo una faena pasada y deslucida, largando tres 
pinchazos y dos cortas, entrando desde lejos. Con el 
capote y en quites, muy bueno. Puso al quinto un par 
muy desigual al cuarteo y otro snperi r al sesgo. 
De los picadores, Pegote, Ceao y Cantares pusieron 
buenas varas. 
Los banderilleros, bien en general. 
La entrada buena, y la corrida satisfizo al publico. 
RESUMEN GENERAL 
De los toros: los que hicieron mejor pelea, los M u -
ruves. Los de Cámara buenos, y voluntarios y sin po-
der los Saltillos. 
Varas que tomaron entre todos: 129; caballos 27. 
Guerrita mató tres Sal t i l lo ' , tres de Cámara y tres 
de Muruve, empleando diez estocadas, dos pinchazos 
y dos descabellos. 
Pepete mató dos Saltillos de tres estocadas y un 
pinchazo. 
Fabrilo acabó con tres de Cámara d j cinco esto-
cadas y cinco pinchazos. s 
Fuentes empleó para despachar tres Muruves cua-
tro estocadas y dos pinchazos. 
En la corrida de Sevilla, resultaron lesionados los 
picadores Cano y Beao. 
El Cano sufrió en una caída que dió en el tercer toro, 
u n derrote, resultando con una herida de diez á 
doce c e n t í m e t r o s de profundidad, de pronós t ico r e -
servado. 
Beao sufr ió , á consecuencia de una caída que le 
propinó e l quinto toro, !a desar t icu lac ión del brazo 
izquie rdo . 
Zaragoza 19 de Mayo. 
Se lidiaron cuatro novillos, tres de D. Pedro Galo 
Elorz, primero, segundo y cuarto, y uno de Espoz y 
Mina, el tercero. 
De los de E'orz sólo el primero medio c u m p l i ó . Los 
otros dos resultaron mansurrones en todos los t e r -
cios. El de Espoz y Mina hizo digno pendant con los 
de Galo. 
El segundo bicho, como huyera hasta de su som-
bra, o rdenó el presidente que se le quemara; y eomo 
el público pidiera que volviera al corral , se a r m ó una 
bronca de las grandes, echándose una parte de los 
espectadores al redondel á torear al buey. El pres i -
dente debió ordenar la salida de los mansos. E l Alga-
b e ñ o , entre aquellas gentes, mató el bicho, y cada 
cual volvió á su puesto, siguiendo la lidia de los res-
tantes. 
Vicente Ferrer (negro y oro) en el primero toreó 
cerca, pero sin reposo, y empleó para matarle una 
estocada tendenciosa, saliendo por la cara, y un des-
cabello á pulso. En el tercero pasó con va lent ía , y lo 
cobró de una estocada un poco caída entrando bien. 
En la brega, activo. 
Algabeño (lila y oro), en la muerte de segundo 
estuvo muy aceptable pasando, y despachó con un 
pinchazo en lo alto entrando bien, una corta delante-
ra , un pinchazo superior, tomando hueso, y dos es-
tocadas cortas, a r r ancándose desde buen terreno. A l 
cuarto lo pasó de muleta con valent ía , siendo d e r r i -
bado trrs veces, y dió con él en t ierra de dos pincha-
zos, una corta contraria y otra corta superior. Obtu-
vo una ovación y fué sacado en hombros. 
De los jinetes, ninguno pudo hacer nada. 
Con los palos, el mejor par correspon lió al Chato, 
y se dibtinguieron en la brega el Chato y B e r r i n -
ches. 
La presidencia, por lo mediano. 
Corr ida benéfica.— L a que organiza e l 
Ex cmo . Ayun tamien to , á beneficio de las famil ias 
de los n á u f r a g o s del Reina Regente, á pesar de i r 
bastante retrasados los trabajos de la c o m i s i ó n , se 
da como seguro que se c e l e b r a r á el d ía 13 del mes 
p r ó x i m o . E n ella se l id ia ran diez toros, que s e r á n 
estoqueados po r cinco matadores, dos de los cua-
les se asegura s e r á n Mazzant in i y el Manchao, que 
t o m a r á en esta corr ida la a l ternat iva . 
* 
* * 
Aranjnez .—El d í a de San Fernando se ve r i -
ficará en la plaza de este Real s i t io una corr ida , en 
la que los espadas Reverte y Fuentes e s t o q u e a r á n 
seis toros de la g a n a d e r í a de la Sra Condesa v iuda 
de Pat i l la (hoy de la propiedad de D . Esteban H e r -
n á n d e z ) . 
L a empresa de los ferrocarr i ea del Mediod ía 
p o n d r á trenes de ida y vuel ta á precios reducidos. 
Veremos s i la autor idad pone este a ñ o de su par-
te los medios necesarios para evi tar los e s c á n d a l o s 
de todos los aflos en la E s t a c i ó n de Aranjuez, á fin 
de que se haga en debida forma el regreso de los 
viajeros; porque si no toma las medidas que v ienen 
r e c l a m á n d o s e , s e r á n pocos los que se aventuren á 
pasar el d í a c lás ico de San Fernando en aquel Real 
s i t io . 
* 
De regreso.—Ha llegado á Sevilla, proce-
dente de M é x i c o , donde ha trabajado el pasado i n -
v ie rno , el diestro A n t o n i o Escobar (Boto). 
* 
• * 
Malaga.—El d í a del Corpus e s t o q u e a r á n en 
la plaza de esta capital seis toros de Mazzant ini 
los espadas Rafael Guerra (Gruerrita) y A n t o n i o 
I Fuentes. 
» « 
Beneficencia.—El domingo p r ó x i m o se ve-
r i f icará la corr ida de Beneficencia, l i d i á n d o s e en 
ella ocho toros, cuatro de la g a n a d e r í a del Sr. D u -
que de Veragua y cuatro de la de D. F é l i x G ó m e z . 
Los espadas que a c t u r á n en ella son el Gallo, Maz-
zan t in i , Bombita y Lesaca; é s t e a l t e r n a r á por p r i -
mera vez en M a d r i d . 
• « 
Anteqnera.—Durante la feria se c e l e b r a r á 
una cor r ida de novi l los , en la que Bebe-chico, M a -
lagueño y Torero e s t o q u e a r á n reses de la g a n a d e r í a 
de L a g a r t i j o . 
m 
* * 
I s l a T e r c e r a (Portugal) .—En la p r i -
mera de las corridas celebradas en esta plaza, e l 
diestro Macedo fué alcanzado por el qu in to to ro , 
a l poner u n par c a m b i á n d o s e , resultando con una 
her ida en la garganta, haciendo preciso que le 
diesen cinco puntos de sutura. 
* 
S a n Pedro do JSul (Portugal).—Con 
asistencia de la fami l ia real se celebro el d í a 19 la 
i n a u g u r a c i ó n de la temporada en esta plaza. 
L o s bichos cumpl i e ron . E l espada S e b a s t i á n 
S i l b á n [Chispa) estuvo m u y bien toreando de capa 
y moleta y marcando la muer te E n el qu in to fué 
obsequiado por la reina con un valioso presente. 




Toledo.—El d í a dei Corpus p r ó x i m o se ce-
l e b r a r á una corr ida en la plaza de esta capital , en 




I Í O celebramos.—Ayer ha debido regre-
sar á M a d r i d , procedente de Toledo, el d ies-
t r o Juan A n t o n i o Mejía , convaleciente a ú n de 
la l e s i ó n que sufriera en la plaza de dicha ca-
p i t a l , en la corr ida celebrada el d í a 14 de A b r i l 
ú l t i m o . 
Las empresas que deseen contratar al espada 
Miguel Báez ( L I T R I ) 
pueden di r ig i rse á su apoderado D . Vicente Ros 
que tiene su domic i l io en M a d r i d , calle de Buena-
vista , 44 dupl icado, tercero. 
Para contratar a l matador de nov i l l o s 
Constantino Quilez (Eognilero) 
pueden di r ig i rse las empresas á D . Juan Izquierdo, 
T r a v e s í a del A l m e n d r o , 5, p r i n c i p a l . — M a d r i d . 
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